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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
ARTICULO U tmCIO. 
Gobierno de hovincia. 
ClRCULAlV.=NijM. 303. 
E n todos los n ú m e r o s que se han -pub l i ca -
do d e l pe r i ód i co denominado «L.V CAIUPAI)» 
resal lan doctr inas v maxtmas' m u y a.proposito- ' 
para i n f u n d i r en los á n i m o s o í o r t i d c a r esa 
v i r t u d tan recomendada por las Leves Divinas 
y humanas, de la que nos d i ó ejemplo con e l 
mayor esmero el Eeden to r de l genero h u m a -
n o , y la que los Gobiernos i lustrados p rocu ran 
encarecer cua l merece. E n ese pe r i ód i co se h a -
l l a n noticias m u y curiosas sobre la c reac ión y 
prosperidad de toda clase de establecimientos 
de l ieneí icencia . Y por u l u m o : los Redactores 
h a i i l levado su celo hasta el pun to de ceder 
u n a g r a n parte del producto de las suscr icio-
i'iés é n beneficio de tales asilos; por manera 
q i i e no hay provinc ia n i p o b l a c i ó n que no 
pueda llegar á ser par t í c ipe de ese fondo sa-
grado, si crece, como es de esperar, por el a u -
n ie i i tb de suscritores: Gua lqu ie ra .de los m o l i -
vos espuestos es suficiente para escitar á la sus -
c r i c ion de d icho pe r iód ico , y todas ¡un tas la 
l i ace i i . inescusable para todos los A y u n t a m i e n -
tos y Juntas d e - C a r i d a d : m á x i m e cuando á 
los p r imeros se rá de abono en sus cuentas 
munic ipales el impor te de este gasto. P o r ello 
recomiendo cf icamibulc á todos los de esta 
p rov inc ia á ' q ú e se suscriban á d icho per iód ico , 
con lo que d a r á n tina prueba de religiosidad 
y de a m o r á la humanidad.==Lcon 8 de Se-
t iembre de 1 8 5 3 . = L u i s A n t o n i o M e o r o . 
Con rsla ••fecha dtgo. a l S i : cura párrouo 
y Alcalde de Lo/mal lo siguiente: ... 
L a Jun ta , provincia l -de l iencdcencia en se-
s ión de d d e l actual a c o r d ó poner a disposic ión 
de X V . para socorrer a los desgraciados vecinos 
de ese pueblo d e C o l m a ! que han visto r educ i -
dos sus hogares a cenizas, la cantidad de -10.-000 
vs. ve l lón procedentes de los londos l ibrados 
por e l Gob ie rno de S. M . para ese objeto p i a -
doso, debiendo advertirles que en la depos i t a -
r ía de esle Gob ie rno de provincia podran hacer 
electiva dicha cantidad, comisionando al eh 'do 
para recogerla a una persona compelentemenle 
autor izada, a Un de que pueda dejar el recibo 
respectivo v a los t é r m i n o s de costumbre. 
L o iiii!1 se inserta en esle ••periódico oficial 
para conocimiento ele los desgraciados reeinos 
de Cofi í ial y d e m á s habitantes de esta pror in-
cia. L e ó n () de Setiembre de Litis A n -
tonio Meoro. 
Sección de Hiiciundii.—Circulur.—Nii.n. ÜOii. 
Por la. Direcc ión general de Contribucio-
nes Directas y Estadís t ica , se me. dice con f e -
cha 3o de Agosto p r ó x i m o pasado lo i/ue si.gui¡\ 
« E l Exc ino . Sr . M i n i s t r o de Hacienda ha 
c o m ú n i c a d o á esta Di recc ión la l ica l .o i -den s i -
guiente fecha 24 del mes acluiil:=>Iljrno. S r . 
las aclaraciones y reformas hechas por el Real 
decreto de 19 de este mes en el actual sistema 
h i p o t é c a r i o , y p a r t i c d l á r m e n t e en las d i spós i -
ciones contenidas en el que se expidió con fecha 
§ 6 de Noviembre ú l t i m o , son una prueba mas 
d é l a mater i ia l solici tud con que S. M . a l i e n -
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<le á todos los ramos de la A d m i n i s t r a c i ó n p ú -
blica. A l paso que se evitan vejaciones á los 
contribujrenles y perturbaciones en la t r a n s m i -
sión de la propiedad, asegura a l p rop io l iutnpo 
l.i r e c a u d a c i ó n de los l eg í t imos p r o d u c i o s de 
esta renta , y garantiza los derechos »le los par-
ticulares. L a dispos ic ión dél art. 1.° para que 
se exija el 2 por 100 po r las adquisiciones de 
la niiíad reservable de los v í n c u l o s y mayoraz-
gos, verificadas ú n i c a m e n t e desde 1.° de l í n e r o 
del año- corr ien te eu adelanto: la d e c l a r a c i ó n 
que en el art. 2 . ° se liare de los plazos en que 
debe' tomarse r a z ó n de los documentos de venta 
y d e m á s contratos: la s u s p e n s i ó n de l art. 16 
d e l referido I lea l decreto de 26 de N o v i c i n l i r e , 
í n t e r i n se revisa l a legis lación hipotecaria, la 
conces ión del. plazo de ocho meses para r e -
gis t rar los documentos que carezcan de este 
requisi to de g a r a n t í a , seguridad y validez, y 
satisfacer los -derechos de hipolecas co r r e spon-
dientes c o n f o r m e á l o que estuviera ' dispuesto 
e n l a - é p o c a e n que s c ' c é l e h r a r a n tales con t ra -
tos, y la r e l evac ión del pago di; las mul las en 
que po r o m i s i ó n ó i t ió ros idad háh ihh i n c u r -
r i d o los interesados, p r o b a r á n á .V . S. cuanto . 
an t e r io rmen ie queda nianifeslado. V e r o no bas-
ta dictar tan .benéf icas disposiciones, es necesa-
3;io a d e m á s que Aleguen á co r ioc imien tó de t o -
dos los d u e ñ o s propietarios y poseedores de cua-
l e s q u i e r á derechos ó fincas á quienes interesa 
s u c u m p l i m i e n t o para que todos alcancen los 
herieficios que se les conceden: por lo tanto es 
la y o l u n t á d de S. M . (q. í ) . g.) que el Rea l de -
creto de 19 de l mes actual con la exposic ión 
q u e le precede y esta R e a l o r d e n , se inserten 
e n los Uoletines oficiales de las provincias , y 
q i i é los Alcaldes de los pueblos, á quienes se 
exig i rá c o n t e s t a c i ó n do haber recibido el n ú m . 
d<-.l l í o l e l in en (pie se haga l a i n se r c ió n , p o c u -
i 'en bajo su mas estrecha responsabilidad dar 
j a mas ampl ia publicidad por edictos fijados en 
los parajes púb l i cos y d e m á s medios que c o n -
s ideren conducentes, haciendo comprender á 
todos sus adminis t rados las ventajas que se les 
conceden po r el ci tado Rea l decreto, y la c o n v e -
niencia de que se ut i l icen de ellas den t ro de l 
jilazo s e ñ a l a d o ; á f in de evitar las consecuen-
cias de su o m i s i ó n , pues finalizado aque l , se 
verá precisado el Gobiej-no á n o o i r n i estimar 
TCclaTnacion a lguna , cúnlcsquic r : : que'sean ios 
motivos en que se funde y aplicar i r m n i s i b l c -
i n e n l c . las penas establecidas para los morosos 
ú omisos. -
I)e R e a l o rden l o comunico á V . S. para 
los efectos correspondientes. Y la traslado á Ar. S. 
j i a rá s u p ron to y exacto c n m p l i m i e n l o ; c u i d a n -
do de recordar frecuentemenle por los i n d i -
cados medios de publicidad y por cualesquiera 
o l r o que le sugiera su celo cuando concluye 
el pla/o de los ocho moses que se concede para 
la p r e s e n t a c i ó n de los d ó c u m e n t ó s hipotecarios 
que hayan dejado de presentarse o p o r t u n a m e n -
te a la toma de r a z ó n , á f in de que todos los 
interesados puedan aprovecharse de los benefi-
cios que les ha dispensado la u i a l e rna l sol ic i tud 
de S. M . 
D e l recibo de esta c i r c u l a r se s e r v i r á V . S 
dar el o p o r t u n o aviso á. la .Dirección.» « 
L o tjue traslado a V . para , . su inteligen-
cia y mas nvacto cumplimiento. Dios guarde 
• á F : muchas a ñ o s . L?on •> de Setiembre, de 
i !J.IK>.= /-.M;.V Antonio Meoro.=^Sr. Alcalde cons-
t i í u c i o n a l de... 
'•'. . XÉM. 3(W. ";'.,:!:''•;;?:.;'f 
P o r el Ministerio tle Ui" Gobernac ión del 
Reino con fecha av! del prú.viino pasado sé 
me comunica la l i ea l órdun <¡ii: signe: .. 
BcncQcencia y Sáiiidiid.—Ncgbciádü I ." 
» £ n t e r a d a la R e i n a (q . D . g.) de las c o u i u -
uicaciones de V . S. fechas en '6 y 14 de . l u l i o 
' ú l t i m o , ' ' relativas ;á ,'los ' prontos socpi'ros que 
exig ían las .poblaciones, de Astorga y V i l l a f r a n -
ca invadidas po r la c a l á m i d a d re inante , -S . M . , 
c o n f a r r i i a n d ü s é con lo p r o p n e s l ó por V . S., se 
ha servido au tor izar l¿ i - invers ión de l a pa r l i i l a 
de impiev i s tos c ó n s i g n á d a en e l ' jprésupViesló 
p rov inc ia l de és te a ñ o hasta la canl idad rfe 
iáO.OOO rs. e n d icho objeto, con 16 cua l p o d r á 
trasladarse esta cifra de l ' c a p í t u l o • ' 9 . ° ^sil 3 ." 
para que conste destinada á las calamidades p ú -
blicas: q u e de los mismos , fondos se satisfagan 
los 5.94Ó reales «ausadps por la c o m i s i ó n de 
dos facúl ta t ivós enviados por V S. á es tudiar la 
enfermedad rcinar i le en los partidos <le la B a -
ue/.a, As to rga y Vi l l a f r anca , así c ó m o cualquie-
i'a o t ro gasto q u e se or ig ine : que si desgracia-
damente fal tan recursos i n c l u y a los c o r r e s p o n -
dientes c r é d i t o s para c u b r i r las obligaciones en 
el presupuesto adicional : y por ú l t i m o , que r e -
dame , si hubiese necesidad de ellos, los auxi l ios 
que aquellos ]>aises t ienen derecho á esperar 
de la piedad de S. M . , que se ha apresurado 
á consignarlos para el caso.» 
L o i/ne se inser ía en este per iódico oficial 
•para conocimiento del público. Lc.on 9 de .Se-
tiembre, de I85:!.=AM/.V Antonio Meoro. 
NÚM. 31)7. 
P o r el Ministerio de la G o b e r n a c i ó n del 
l imto se me. dirige, la siguiente 
CIRCULAR: 
Habiendo acudido á S. M . la Sociedad eco-
n ó m i c a w a l r U c u s c l l amando su R e a l a t e n c i ó n 
acercti <\c los funestos resultados qun pueden 
p r o r t u c í r á- los intereses púb l i cos y part iculares 
la iaciliila<l y IVecuencia con que se eslahlccen 
sociedades de seguros iTiúliins sin la conven i en -
te aiU|)rÍ7.nc¡on é inspección <lel r robierno, y 
haciendo presente que la ignorancia y la ma la 
fé pueden ocasionar aljusrts que d e s v i r t ú e n (il 
fecundo y benéf ico p r inc ip io de esta clase de 
asociaciones, esencialmente -necesarias para el 
desar ro l lo de los pueblos, la U e i n á (q. IX g.)> 
deseosa de evitar los pcl igi 'os; 'del 'desorden s i n 
des t ru i r la ¡nii i l igablc acc ión indiv i r lua l f se ha 
d ignado manda r : 
1. " Q u é en lo sucesivo no autorice V . S. 
Ja forniaeion (le n i n g u n a sociedad de esta clase, 
n o obstante l o dispuesto en la Pical o r d e n de 
^8 de l e b r e r o de ll í . i í) , quedando en suspenso 
las disposiciones en ella contenidas-.' 
2. " O u c todas las solicitudes que se presen-
l e u con el referido-objeto se ins t ruyan obser-
vando pun lua l inen le lo preceptuado en la ley 
de 98 ile 'huero y reglamento de- 17 de F e -
bre ro de 18/(8 en la parle en -que sus d ispos i -
ciones puedan tener apl icación a las c o m p a ñ í a s 
de seguros mutuos , pues s i ' bien ^aquellas solo 
t ra tan de las mcrcanldesi . n o . i i ab i cndo legisla-
c ión especial para estas es- por ahora i n d i s p e n -
s-ible r e c u r r i r a l a que.; mas a n a l o g í a tiene c o n 
el l i - . 
\ 3.° Q u e \ . S. remi ta -a este M i n i s t e r i o 
a la mayor brevedad posible nota- expresiva y 
circunstanciada de todas las sociedades de este 
genero que se ha l len establecidas en la p r o -
vinc ia de su mando, manifestando su objeto, la 
au tor izac ión , e ñ cuya v i r t ud existen, su r é g i m e n 
in ter ior , y actual estado, a c o m p a ñ a n d o a d e m á s 
sus estatutos, u n a breve esplicacion de los r e -
sultados que hayan producido , y cuanto c o n -
duzca á ' i b r r n a r u n a idea segura de la .conve-
niencia d é con t inua r el acliu'I sistema ó a l te - , 
r a r l o en beneficio' del p ú b l i c o : lodo á ..fin de 
preparar con estos dalos u n proyecto de ley 
para la de í in i l i va o r g a n i z a c i ó n de las expresa- . 
das asociációiies. 
De I l ea l o rden lo d igo á, V . 8- para los 
efectos correspondientes. Ojos guarde ái V . S . , 
muchos a ñ o s . Sni i Ildefonso 35 .de, Agosto de 
] S.r>H¡=Egaña\==Sr. (Gobernador de la p r o v i n -
cia de ' "' . -i -. 
L o que se. inserta m'es t é Tloh-lin opctnl p a -
ra.su conocimiento y obser i 'áncia en esta provin-
cia. L e ó n 9 di; Setiembre di: 18.'i3.—Luis A n -
ionio Meoro. : 
m 
M I N I S T E R T O D E L A G O B E P . K A C T O * . 
Beiicficenrin y siin¡il¡i().=?íegí)C¡¡iilii 1.° 
E x c m p . Sr . : Enterada la Pieina (<j. D . g.) de 
lo expuesto per esa J u n t a en 9 de J u l i o ú l t i -
mo , sobre el m é t o d o y forma do d i s t r i bu i r los 
83,39.1 rs. 23 m a r a v e d í s existentes en e l B a n -
co e s p a ñ o l . de S a n Fe rnando , S. M . , de a d i e n -
do con l o propuesto poi; la misma, y s i g u i e n -
do el sistema establecido e i i el asunto para l a 
ap l icac ión de los socorros suministrados po r el 
Gob ie rno , se ha dignado resolver que .dicha 
cantidad se dis t r ibuya á l a s c u a t r o provincias 
de Galicia y las l imí t rofes ,de- L e ó n y Oviedo, 
tomando po r base del repartimiento las cuotas 
d é la c o n t r i b u c i ó n de consumos, v c o m u n i c a n -
do las ó n l e n e s correspondientes á los G o b e r n a -
dores de las espresadas provincias, que t ienen 
conocimiento especial de los detalles, y c o m i s i o -
nes locales que los i l u s t r an para el mavor acier-
to de sus providencias; e n c a r g á n d o l e s pub l iquen 
las-distribuciones que hagan para conoc imiento 
del publico y de las poblaciones socorridas. 
••••De l i e a l o rden lo digo a "V. . E . para los 
electos correspondientes. Dios guarde a \ . L . 
muchos a ñ o s . San Ildefonso 93 de Agosto de 
1 3 : K > . = E g a ñ a . = S i ' . Presidente de la .1 u n la es-
pecial de candad . 
NÚ.M. :?08. 
J¡n la Gaceta de M a d r i d correspondiente 
a l Martes (i del acfital se leen las dos 'Jicalcs 
órdenes siguientes: 
« L a R e i n a (q . D . g.) en vista de lo expucs-, 
to por V . S. sobre la necesidad de socorrer a l 
pueblo de % i l la l ranca del Yieiv .o . afligido de 
u n a epidemia, y (fue ha agotado cuanlos r e c u r -
sos tenía e n auxil iar á los desgraciados liab¡tan'4-
tes d é las provincias ^le Galicia á su paso por 
él , para lo 'cual propone V . S. la .ejecución de 
uir . i obra de desecación de pantanos y aguas es-
tancadas: se ha dignado resolver que en a t en -
ción á la s i t uac ión de dicho .pueblo, y al s e r v i -
cio que ha prestado, se le auxilie de los fondos 
-de suscrlciones reunidas para, socorro ,dc las 
provincias de Gal ic ia .y las l imí t rofes de L e ó n 
y Oviedo, con la cantidad de. 10, i ¡ÍS reales á. 
que asciende, e l presi ipucslo de las obras m e n -
cionadas, en las que c u i d a r á V . S. se i inv ier tan , 
prccisaii icnte, s in distraerlos á otro n i n g ú n o b ^ 
jeto: ádv i r l i e r i do que esta c o n c e s i ó n . ^ s . i n d e p c n -
diehle do las i l émás limosnas y auxi l ios que se. 
d is t r ibuyan, pues tiene por objelo recqinpensar 
el auxi l io prestado por el pueblo á los necesi-
tados t r a n s e ú n t e s , que es lo que ha dejado ex -
haustas Jas cajas municipales . 
D e Pieal o rden lo digo á V . S. para los efec-
tos correspondientes. Dios guarde á V . S. m u -
chos a ñ o s . San Ildefonso 99 de Agosto de I flüX^ 
K g a ñ a . = á r . Gobernador de la provincia de León .»-
L o que' se inserta en este periódico afir.ial 
para su /mblicidad. L e ó n 11 de Sctieinhre de 
18 5 3 . = / . « ¡ s Antonio Meoro. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Al i . a ld ía constitucional de Sierra de Fuentes 
L a dehesa boyal ¿le esle pueblo, de cabida 
de 6U0 cabezas de invernadero en yerba c o a 
at^t in arbolado de a l c o r n o q ú e , se a r r i enda e n 
publ ica subasta bajo las c o n d i t i ó n e s que se h a -
l lan de manil ieslo en la Sec re l a r í a de éste A y u n -
t . i i i i ipi i to, el d ía 14 ' d e ' O c t u b r e ' - p r ó x i m o v e n i -
dero ¡i las d ó e é de su m a ñ a n a en la cásá , de 
Ayi in t an i i en to . '; •;' \ [ , 
... ifjo ipte' se pubUra 'én este periódico' p a r a 
conocimiento dé todos los tjíie 'dt-seerí táíriar par-
ieren la subasta. Léoi i Í) de Setiemtji't: d é 
i&53:=Lii/.t'Antonia•,M.eoro:-''v'.:. ' : , 
. . Ayuntamiento constitudohcfl de Riello. 
Para que este^ A y u i i t a m í e u t o y Jun t a p e r i -
cial pueda proceder á rectilicaci^i) del a fn i l l a -
i ' a n i i é n t ó d ^ f l i q ú é W . q u e Uai le servir, (le basCipara 
é l re'partimiejito i n d i v i d u a l i \ é . la c o u l r i b u c i o n 
de. inmuebles, cul t ivo, y ganajlena : eH el a ñ o 
p r ó x i m o d é j l 854 , se háce^sabí i ivá todas, la¡> .P61'" 
sonas, «{Ue [mséan íiíicas r ú s t i c a s 7 urtrana.s.ceii-
s'ó's,' l ó r ó s y d e m á s . s u g e t o s á dicha contf. ibucipn, 
presenten en la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n -
to den t ro del t é r m i n o , de 15 dias contados 
desde la insercion.de este anunc io en el¡Bolet ín 
oficial de la provincia , relaciones exáclas tle. to-
dos ' sus 'bienes expresando e n ellas los que svan 
pi'b[.'ielarios ó co lonos ; 'y de l io hacerlo s e r á n 
juzgados por el Ayuntamiento. , ) ' J u h l a de bíicio, 
s e g ú n los datos q i i e pueda a d q u i r i r , p a r á n d o l e s 
fóilb 'perjuicio y s in tener l i i g á r tá reclamar. dft_ 
agravios. R i e l l o 10 ' de Agos tó de 1 S S o . ^ É l A l - , 
calilo,' J ú a i i F ranc i sco C a l v ó . = J o s é F lo rez R u i z , 
S r io . " ' ' '': 
L O T E R I A S N A C I O N A L E S . 
A V I S O 
L a D i r e c c i ó n genera l ha dispuesto, que e l 
Sp r l eo que se, ha de celebrar e l d í a S4 de Setiem-
bre p r ó x i m o , sea. bajo el fondo de 144'°00 p e -
sos fuertes, va lor de S.o.ooo billete* á Noventa 
y seiji reales cada .uno,, de c u y o capital se- dis-
t r i b u i r á n en 808 p rcn i io» y & aproximaciones 
í o B . o o p pesos l ú e r t e s j i e n la; forma siguiente: 
¡ PREMIOS.- • •' • •••>•• • PKSÓS FUERTEi . 
' E i i la tarde de l 9 de l Tries actual desa-
pai-eció de l pasto t ina y e g ú á ' p r o p i a de'. Alalias, 
Fernandez, 'Vecino d é Q u í n i a n i l l á i y como á pe-, 
sar d(2 las diligencias pracl icada.s 'Tió haya len'tilo 
noticia 'de s ú paradero, se anunc ia en este ]>erió-
dico oficial á l i n de que ' la persona en cuyo , po-
der se hal le d icha yegua:la resti tuya a su d u e i í o , 
qu ien ' da rá una gra t i f icac ión , s e g ú n así lo m a -
nifiesta e l A l .ide de 'Ceban ico en ' oficio fecha 
4 de l actual. L e ó n 9 de Setiembre de , 1853 . 
= L u i s A n t o n i o M e o r o . 
S e ñ a s de la yegua. 
A l z a d a 6 . cuartas y media ; pelo ca s t año ; la 
oreja, derecha despuntada, c o n varios lunares 
blancos e u los costillares; enc ima de las agujas 
t u v o u n a matadura ya curada ; herrada de m a -
nos y pies; la cola recortada las cerdas, y e n c i -
m a de los vacios dos mataduras cotno de l tama-
ñ o de u n a peseta. 
, 1 . . de. .• . . . . . 3o .000 . 
1. . de. .. . . . . . . . . . -¡i0.000..': •' 
1 .• ,. ,de.: y . . . ,.• • 4'00&.' 
. .1 . .. de.. . . . r . .. . . 2.000.-. • 
4- • .• • 1.000. . ... 4 . 000 . 
17. .,: de. .. . ¡ íoo. ' . 1 8 .5oo. 
3.1.. .. de. . 400 . • 10.000. 
3o.. . de..; . . . . : .;2oo. .i;:; '(j;00O. 
!>n. ; . de. . -.. l o o . . .. • ¡KÓoo. 
(i78, . de. ... • • 4o. . 87.1<ío. ' 
~ S o » ~ ~ . ' v - i - ' • 
. 2 Aprox imac iones de 3//o 
ps. cada una jKira e l n ú - ' ' 
• • m e r o an te r io r y pbsle-
• i r i o r al premio de 3 o . ó o d . G8» . 
2 I d e m de 17o para idem 
, , , a) ,de J 0.000. . - . . . . 340. 
• - 2 I d e m - d e ' l qo para i dem • 
. al- de- /(....(IOO. . . v 2 o o . ' 
'; 2. Idem, de ,8o para idem 
al,de.2.000. .,. . . 1 1'6o. 
. ( • • • ' ; ' " 108.000. '.-'"" 
Si el ' n ú m e r o ' T obtuviere a lguno de los 
cuatro premios mayores ; lá' á p r b x m i c ' i o n • a ñ -
le r ió í ' que corresponi la á • dicho p r é i u i o s e r á 
j iara e l 3 o . ó ó o ; y si fuere és te el agraciailp, 
la p o s l e r i ó r se rá para' aque l . ' 
L o s 3 ó . o o o hi l ié les e s ta rá r t sul id ividi i los e n 
octavos á doi:e reales cada u ñ o , y se despacha-
r á n en las Admin is t rac iones de L o t e r í a s ..Nació?' 
nales. 
A l dia siguiente «le realizarse el sorteo se 
d a r á n a l p ú b l i c o las listas impresas de los n ú -
nieros que hayan conseguido p r e n i i o ó a p r o x i m a -
c ión , y por ellas, y por los mismos billetes br ig ina-
les, pero no por n i n g ú n o t ro documento, se sa-
t i s fa rán las ganancias e n las mismas A d m i n i s -
traciemes donde se hayan espendido, . con la 
puivtual idad q u e tiene acreditada la Di recc ión . 
M a d r i d 16 de A g o s t o . d e 1853.=Jl/a/7awo de 
Zea. 
LOTERIA PIUMITIVA. 
E l L u n e s 1 9 de Set iembre es la Es l r acc ion 
e n - M a d r i d y se c ierra el juego- é n esta Capi ta l 
e l martes 13 de l m i s m o ' mes. 
t C O ^ , liri¡irval3 y Lit. ilc KcJamlo, call« NHCTS, * . 
